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FÜR UNSERE 100-JÄHRIGE NEUE FRIEDHOFSHALLE 
 
DIE SANIERUNG WERDEN WIR JETZT VOLLENDEN! 
DER FREISTAAT SACHSEN FÖRDERT UNS DABEI. 
UND JEDER SPENDER KANN SAGEN, DAZU HABE 
AUCH ICH BEIGETRAGEN. MEINE SPENDE BLEIBT  
IN DER STADT UND DIE AUFTRÄGE IN DER REGION. 
MEIN NAME IST AUFGESCHRIEBEN UND WIRD MIT 
DEN ANDEREN NAMEN IN DER TURMKAPSEL DER 
HALLE AUFBEWAHRT. SO WERDEN WIR TEIL DES 
DENKMALS IN DER REIHE DER STIFTER VON 1914.  









Förderkreis Friedhof Meerane e.V.
Vorsitzender: Dr. med. Peter Ohl, Bürgermeister a. D., Moeschlerweg 1a, 08393 Meerane · Telefon 03764 3959
Konto: Sparkasse Chemnitz · IBAN DE02 8705 0000 0710 0110 91 · BIC CHEKDE81XXX · Zweck: “Friedhofshalle”
Spendenbescheinigungen des gemeinnützigen Vereins werden nach § 10b EStG auf Wunsch zugestellt.
FM
An alle Bürger und Firmen von Meerane
für den 2. Bauabschnitt der Neuen Friedhofshalle
SPENDENAUFRUF
Die Fördermittel aus dem Sonderprogramm 
Denkmalpfl ege des Freistaates Sachsen 2016 de-
cken nur den denkmalpfl egerischen Mehrauf-
wand ab. Die Auszahlung erfolgt im Verhältnis 
zu den nachgewiesenen Eigenmitteln der Ev.-
Luth. Kirchgemeinde St. Martin als Träger des 
Friedhofs. Der Nachweis muss bis Ende Au-
gust 2016 erbracht sein.
Mit der kompletten Sanierung des Aufbah-
rungsbereiches links im Bild und dem großen 
ovalen Hallendach mit Dachfenster konnte der 
1. Bauabschnitt 2015 abgeschlossen werden. 
Es geht nicht allein um den Denkmalswert. 
Meeraner Firmen und Bürger haben vor über 
100 Jahren mit Spenden einen würdevollen 
Raum zum Abschied von ihren Verstorbenen 
geschaff en. Diesen Raum für unsere Nachfah-
ren in voller Schönheit zu erhalten, ist auch 
heute ein ehrenvolles Anliegen.
Eine große Aufgabe!
Im 2. BA soll es im Herbst unterhalb der Traufe 
weitergehen (Eingangsvorbau, oberer Mauer-
gürtel, Nebendächer und Sockel).




Das ist das Spendenziel.
  
 
Die Nachricht traf im Juli ein: aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege des Freistaates 
Sachsen 2016 werden für die Sanierung der Neuen Friedhofshalle, 2. Bauabschnitt, 
133.172 € bereitgestellt. Damit wird der denkmalpflegerische Mehraufwand gefördert bei 
Gesamtkosten von 277.556 €. Die Differenz von 144.384 € ist bis Ende August aus 
Eigenmitteln nachzuweisen. Gelingt das nicht oder nur teilweise, müssen Fördergelder 
zurückgegeben werden. Die Gelder stehen nur 2016 zur Verfügung. Dass 2017 nochmals 
eine Fördermittelchance besteht, ist unwahrscheinlich. Eile ist geboten.  
Nach dem Artikel in der Freien Presse vom 23. Juli hat der Meeraner Inhaber der 
Glauchauer Firma RUCKS Maschinenbau GmbH spontan eine Spende überwiesen.  Das 
ist ein guter Grundstock für den zweiten Bauabschnitt. Viele Bürger spenden weiter.  
 
„Die Friedhofshalle gehört zu den bedeutendsten historischen Gebäuden unserer Stadt 
und symbolisiert darüber hinaus einen besonders wichtigen Zeitabschnitt der regionalen, 
nationalen, ja in gewisser Weise sogar europäischen Geschichte.“ (Zitat: Prof. Dr. habil. 
H.-G. Lippert, TU Dresden) 
 
 
Fortsetzung der Spenderliste (713 - 779)  
 
Ilse und Heinz Scholz (Oberhausen), Denkmalplfegestudiengruppe (Bern, Schweiz), 
Christiane Illing (Zürich), Frieder Ohl – Gastrotechnik, Gisela Wurzbacher, Dr. Dietmar 
Walter, Klaus und Christa Röller, Prof. Dr. Dieter Schnell (Bern,CH), Eva Nageli (Bern,CH), 
Bernd und Ines Skusa, Jürgen und Anneliese Hofmann, Heidi und Dr. Peter Ohl, Helga 
Zipfel, Christa Demmler, Ursula Weckner, Günter und Elfriede Baum, Irene Krause, Lutz 
und Ursula Lüpfert, Gabriele Schulze, Werner und Hannelore Heinzelmann, Johannes 
Köhler, Klaus und Christa Graupner, Renate Erfurth, Sparkasse Chemnitz, Gertraud 
Sieder (Donaustauf), Candida Berger (Aalen), Harry und Gisela Hänsel, Dietmar und 
Christine Walter, Werner und Thuy Winkler, Renate Klein, Alexander und Natalia Meier, 
Lothar und Hannelore Forberig, Marie-Luise Troitzsch, Johannes und Ilse Richter, 
Wolfgang und Gabriele Veit, Käte Münzberg, Elisabeth Trepte, Jutta und Reimund Linke, 
Uwe Horn, Waltraud Beuchold, Erika Laurinat, Renate Thieme-Hedrich,  Gerhard und 
Gudrun Großkreuz, Mario und Gudrun Oettler, Irene Stein, Margitta Arlt, Helmut Flöter 
RUCKS Maschinenbau GmbH (Glauchau), Bärbel und Hartmut Müller, Gerhard und 
Christine Kirstein, Hanna Petzold, Günter Naunapper, Wolfgang und Jutta Krause, Christl 
Frommelt, Erika Schuster, Ilona Nitzsche, Horst und Regina Buhrke, Gertraud Köhn, Horst 
und Doris Nicolaus, Candida Berger (Aalen), Hannelore Töpel, Siegfried und Ursula 
Kosmehl, Waltraud Lehmann, Rolf und Brigitte Schwarzenberg, Werner und Elisabeth 
Lange, Horst Willig 
 
Herzlichen Dank allen Spendern!   
Vollständige Spenderliste im Schaukasten der Friedhofsverwaltung. 
 
Spendenüberblick  
Seit August 2011     779 Spenden  
Gesamtspendensumme 93.292 €   
Davon wurde der Friedhof bereits mit rund 65.000 € unterstützt 
(Erster Bauabschnitt Neue Friedhofshalle, Grabmal Charles Schmieder, Parkplatz)  
8. August 2016 aktueller Kontostand      28.319 € 
Der Förderkreis Friedhof Meerane e. V. informiert  
  
Glauchauer Firma unterstützt Sanierung der Meeraner Friedhofshalle 
Konto für Ihre Spende: Förderkreis Friedhof Meerane e. V. Sparkasse Chemnitz,  
IBAN DE02 87050000 0710 0110 91  BIC CHEKDE81XXX   Zweck: Friedhofshalle 
Der Verein ist anerkannt gemeinnützig. Spendenbescheinigungen nach § 10b EStG 
werden auf Wunsch umgehend zugestellt. Bitte Adresse angeben. 
 
Vorbereitete Überweisungsträger im Pfarramt, in der Friedhofsverwaltung, in der 
Buchhandlung Goercke am Markt und in den Blumenlgeschäften Alberti, Linke und Voigt. 
 
Vorsitzender: Dr. med. Peter Ohl, Bürgermeister a. D., Moeschlerweg 1a, 08393 Meerane,   
___________________________________________ 
 
Tag des offenen Denkmals  
11. September 2016 
 
Alte und Neue Halle  
von 14 – 17.00 Uhr geöffnet 
Informationen zum Stand der Sanierungen 
 
Aus dem Artikel von  Michael Stellner in der Freien Presse vom 10. August 2016 
 
Spendenwelle für  Friedhof 
Zitat: ... „Die zweite Baurunde wurde aufgesplittet, um auf jeden Fall wenigstens einen Teil 
des Baus beginnen zu können. Weil das aber unter Umständen die Kosten steigern 
könnte, will man den zweiten Bauabschnitt am Stück durchziehen.“ 
_____________________________________ 
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Möbel, Treppen und Innenausbau aller Art nach Ihren Wünschen     
 




Waldenburger Straße 19 
08393 Schönberg / OT Tettau 
Tel/Fax:  03764 / 798449 
Handy: 0162 3300339 
www.impulse-aus-holz.de 
